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Congreso
09.00 a 09.40 APERTURA DEL CONGRESO
Dr. Marcelo De Vincenzi Presidente del Congreso Vicerrector de Gestión y 
Evaluación
Decano de la Facultad de Tecnología Informática Universidad Abierta 
Interamericana
Dr. Miguel Ángel Blesa
Secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva
Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación Productiva
POLÍTICAS EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PRODUCTIVA
10.10 a 10.40 INNOVACIÓN EN GOBIERNO ABIERTO
Lic. Rudi Borrmann
Subsecretario de Innovación Pública Ministerio de Modernización de la 
Nación
10.40 a 10.50 MODERADOR
Mg. Ing. Horacio Cuervo
Developing IBM Tech Ecosystem
EMPRENDEDORISMO Y MANAGEMENT EN EMPRESAS DE TECNOLOGÍA 
INFORMÁTICA
11.10 a 11.30 INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
Lic. Esteban Campero
Subsecretario de Emprendedores del Ministerio de Producción
11.30 a 11.50 DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES DEL MARKETING DIGITAL
Cont. Sergio Grinbaum
CEO de Think Thanks
12.10 a 12.20 MODERADOR
Santiago Bulat
Economista, Conductor de El Inversor Canal Metro y Conductor FM 
Millenium
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12.20 a 12.40 CERTAMEN CIITI-TE
Entrega de Premios
Dr. Carlos Neil
Director de la carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, Universidad 
Abierta Interamericana
ROBÓTICA APLICADA
14.00 a 14.30 COMPUTACIÓN COGNITIVA
Lic. Stella Maris Loiacono
CTO IBM Argentina
14.30 a 15.00 CLOUD ROBOTICS
Mg. Néstor Balich
Investigador y Director del Laboratorio de Robótica Física
Facultad de Tecnología Informática -CAETI- Universidad Abierta 
Interamericana
15.00 a 15.30 EL DESAFÍO DE LA ROBÓTICA
Lic. Gonzalo Zabala
Investigador y Director del Laboratorio de Robótica Autónoma
Facultad de Tecnología Informática - CAETI - UAI




16.00 a 16.40 LA DIFUSIÓN DE LAS INNOVACIONES
Dr. Bernardo Huberman (EEUU)
Senior Fellow and Director Social Computing HP, Labs, EE.UU.
Profesor Honorario, Facultad de Tecnología Informática, UAI
16.40 a 17.00 MODERADOR
Dr. Alejandro Fernández Investigador LIFIA - UNLP Investigador CAETI - UAI
ARQUITECTURAS y DESARROLLOS TECNOLÓGICOS INNOVADORES
17.20 a 17.50 GAMING + ENHANCED REALITIES
Ing. Pablo Peranzola
VP Technology Gaming, and Iot Studio, Globant
17.50 a 18.20 REALIDAD VIRTUAL
Ing. Pablo Vilaboa
Director de la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo de Videojuegos
Director del Laboratorio de Software y Servicios, CAETI- UAI
18.20 a 18.50 LLEVANDO CLÁSICOS JUEGOS DE MESA A PLATAFORMAS DIGITALES
Ing. Milton Berman
CTO Widow Games
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18.50 a 19.00 MODERADOR
Dra. Maria Daniela De Luise
CI2S lab director, IEEE Argentina CIS
IEEE CIS-Games TC member. IEEE CIS-WCI subcommittee
LA-CCI Steering Committee Investigadora CAETI, Universidad Abierta 
Interamericana
CIBERCULTURA
19.10 a 19.40 LA CULTURA TRANSDIGITAL
Dr. Alejandro Artopoulos
Director del Laboratorio de Tecnologías del Aprendizaje en la Escuela 
de Educación. Universidad de San Andrés Miembro de la Carrera de 
Investigador de la Comisión de Investigaciones de la Prov. de Bs. As.
19.40 a 20.10 LA INNOVACIÓN Y SU NECESARIA VISIÓN TRANSDISCIPLINAR EN LA ERA 
LÍQUIDA
Diego Pimentel
Director del Centro Cultural General San Martín Ministerio de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires
20.10 a 20.40 CÓMO CREAR EN INTERNET
Ph.D Andreu Vea i Baro (España)
Digital Champion for Spain European Commission President of the Internet 
Society (ISOC-ES) Member of the advisory board of the Internet Hall of Fame
20.40 a 20.50 MODERADOR
Lic. Ángel Sotera
Periodista y Conductor de TN - Todo Noticias
20.50 a 21.00 CIERRE DEL CONGRESO
Palabras Finales
Dr. Marcelo De Vincenzi
Presidente del Congreso
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